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Precio 
30 
El valiente bilbaíno que ayer 
tuvo una gran tarde en Madrid, 
toreando y matando superior-
mente el toro que brindó a la 
Sociedad de Fotograbadores 
Gráfico-Hispano" 
Fot . V a n d e l . 
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R E D A C C I O N Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
TOROS EN MADRID 
Segunda presentac ión de ios Lafanda 
L a expec tac ión por ver esta novil lada fué gránelo 
y los billetes se cotizaron a elevados precios, ha-
ciendo suponer que se t ra taba de algo extraordina -
r io por el ambiente que se mascaba; pero no con-
t á b a m o s con l a h u é s p e d a , y fué és'ta la /señora viud i 
de Soler, que m a n d ó una corr ida muy terciada, de 
peso insignificante, cual el l idiado (y ruidosamente 
protestado) en segundo lugar y tan escasos de bra-
vura como sobrados de mala in tenc ión . F u é foguea-
do el tercero y re su l tó , en conjunto, una corrida 
molesta, de esas corridas que, siendo pequeñas , dan 
mucha guerra. 
B l púb l i co no quiso tener en cuenta que no h a b í a 
mater ia l a p ropós i to , y se ensañó con M a r c i a l , que 
fué quien tuvo peor suerte en el lote y en su actua-
ción. 
Por el éx i to anterior fué la gente a ver algo ex-
traordinar io , s in tener en cuenta que son dos mu-
chachitos m u y j ó v e n e s que no tienen todav í a l a su-
ficiente p i c a r d í a para taparse con habilidades' cuan 
do en el arte no puedan complaeer. 
De todos modos quedó afirmado el cartel de que 
gozaban : de valiente, Pablo, y de torero, Marc i a l . 
Rabioso se m e t i ó entre los cuernos el primero toda 
la tarde, y desai-rugó el entrecejo de los eapectado" 
res a fuerza de valor y de amor propio. 
A l quinto , tras buena faena de muleta, e n t r ó de-
recho, mirando a l mor r i l l o , logrando un pinchazo 
hondo, siendo susipenidido ptír l a ingle, corneado j 
pisoteado. Con l a ropa hecha jirones, sin mirarse 
tan siquiera, i gua ló nuevamente, sepultando todo el 
estoque y recibiendo una gran ovac ión por su va-
len t ía . 
A l pr imero le t r a s t e ó valiente, t u m b á n d o l e de n i ; 
pinchazo y media buena. 
Con el tercero, fogueado, se a p r e t ó con l a muleta 
y lo m a t ó de media muy bien puesta. E n quites se 
adornó tantas veces como los mansos lo permit ieron. 
Así, pues, en m i concepto, P á b l i t o Lalanda no &'ólo 
no def raudó cuanto-de él se h a b í a hablado, sino que 
superó a l a labor realizada en la anter ior corrida, 
que mereció el honor de ser sacado en hombros. 
Casíelles ayer en Madrid. 
Marc ia l , por su parte, tuvo menos f o r t u n a ; la 
escasa presencia del segundo merec ió i a protesta del 
públ ico , que se ensañó , i n s u l t á n d o l e s y llenando la 
plaza de almohadi l las ; esto q u i t ó m é r i t o a su labor 
en general y deseonce r tó a l imichadho, que no tuvo 
esa a l eg r í a que dan las palmas; un poco m á s de 
benevolencia, y Marc ia l i t o hubiera dado todo lo 
suyo, que es mucho, y s i no que lo digan aquellas 
v e r ó n i c a s que le pegó a i cuarto toro, templadas, 
mandonas, a r t í s t i c a s , de consumado profesor, como 
t a m b i é n algunos quites, esencia de finura. 
Con la muleta no hizo gran cosa por no pe rmi t i r l o 
los enemigos, y con el estoque e&'tuvo bien en el se-
gundo y cuarto, y desgraciado en el ú l t i m o . 
fiaDadéría "DIÍIISÍI--II11IÍIG0IES" 
Divisa encamada, azul y oro viejo. 
Propietarios-. Samuel Bermanos. Albacete. 
No siendo nna buena tarde, hubieron de reconocer 
a ún los m á s exaltados que se t r a t a de un g r a n d í s i m o 
torero. Que se fije Eetana l a oíase de ganado que 
les echa ouando vuelvan a salir , que s i son bravos 
veremos realizar grandes cosas. H a y mucha madera 
de toreros. 
L A NOCTURNA D E L JUEVES 
Los Chariost hicieron lo de siempre, y con decir 
esto es decir el mejor elogio que se les puede hacer; 
esto es, en pr imer t é r m i n o , l lenar l a plaza, que ya 
es algo, y d e s p u é s distraer ama hora con sus gra-
cias. 
La parte seria 
Cor r ió a cargo de J e r ó n i m o A r a n a (valiente Cha-
t i l l o dé Baracaldo) y To rqu i t o I I con tó ros ( ¿ t o r o s ? ) 
de l a v iuda de Romualdo J i m é n e z , de J a é n . 
Fueron és tos mansos, fogueándose el segundo y 
tercero ;-llegó mejor a l a muerte el l idiado en 'cuarto 
l uga r ; de todos modos poco se pudo hacer, por sa l i r 
sueltos de l a suerte y no embestir con fijeza. Algo de 
culpa tuv ie ron t a m b i é n los lidiadores, que se dispu-
taban l a honra de ver q u i é n lo h a e í a peor, y no sa-
bemos juzgar llegado este punto, q u i é n se l levó l a 
palma. 
J e r ó n i m o A r a n a era. l a tercera corr ida que ves t í a 
do torero en l a presente temporada, y se e n c o n t r ó 
desentrado y con unos toros dif íc i les , en pa r t i cu la r 
su segundo ; puso el pellejo a c o n t r i b u c i ó n toda la 
noche, dando l a nota de valor, siendo é s t a en grado 
sumo a i en t ra r a ma ta r a su pr imero, que se volcó 
materialmiente sobre el testuz, cobrando una gran 
estocada a cambio de una no menos grande voltereta. 
A l tercero, difíci l , d e s p u é s de cogerle a l a sal ida 'de 
u n quite e ingresar en l a en fe rmer í a , lo t o r e ó va-
liente y lo m a t ó de igua l modo. U n a l á s t i m a de valor 
que se desperdicia tontamente, s in que sirva de 
.honra n i provecho. Bs merecedor e l s i m p á t i c o A r a -
na de que lo rep i tan en otra para que dé lo snyo. 
T o r q u i t o I I bul ló y z a r a g a t e ó mucho, estando 
oportuno en los quites y toreando bien con el capo-
te. Con l a mule ta se defendió y a l ma ta r t uvo for-
tuna . Se ve que e s t á m á s toreado que su c o m p a ñ e r o 
y paisano. 
Pablo Lalanda el 17 en Madrid, Bíarcial Lalanda en la miema corrida. 
L A L I D I A — 3 — Nnm. '¿XA, 
Un pase natural de Joselito Martín ayer en Madrid. Joseíto de Málaga en la misma corrida, 
FOTS. BODEBO 
L A NOVILLADA DE A Y E R 
Ni plazo que no se cumpla 
ni deuda que no se pague 
Gabriel , m i f ra ternal amigo Gabriel , u n . tanto 
•emocionado, me cede los t ras tos para que sea yo 
•quien r e s e ñ e esta corr ida, ya que por derecho pro-
pio me corresponde. 
Un b r in^s , un torero y un amigo 
Y o no pod ía , yo no deb ía o lv idar nunca que por 
n n error t a l vez invo lun ta r io se cebaran conmigo, 
prescindiendo de q u i é n isiempre f u i para los amigos, 
haciendo ju ic ios molestos y duros cargos contra mí 
de los que no me c o n o c í a n ; yo necesitaba una r»i -
v i n d i c a c i ó n ante aquellos que en el fondo, aun a 
pesar de esclarecerse todo, pudiera quedarles una 
•duda, una leve sospecha, y sobre todo por m í ; ' p a r a 
m i conciencia, por m i d ignidad menoscabada, por 
m i honor puesto en entredicho, necesitaba una f ran-
ca, noble y púb l i ca expl icac ión . 
•El quinto toro del m a r q u é s de L i e n fue u n buen 
mozo, (piizá el mayor de los lidiados y t a m b i é n el 
mejor puesto de defensas; no e m b e s t í a franco, y 
Joseli to t e n d i ó el capote, logrando dar unas v e r ó n i -
cas buenas a fuerza de dominio, de arte y de volun-
tad. E l p r imer quite lo hizo a la v e r ó n i c a muy ceren 
a r t i s ta , reamtando elegante. H a y cor recc ión de l í -
nea, en este valiente mozo. Oambiado el tercio, cogió 
los palos, y con hechuras de gran rehiletero c lavó 
tres pares: e l pr imero de fronte, llegando muy bien 
a l a cana del bru to : tras unos jugneteos. otro, pa-
rando mucho, y medio con los terrenos cambiados, 
fino y valiente. ¡Requir ió los trastos, y ante mí d i j o : 
Tirindo la nmrrfc de este toro al 8r-. D u r á para 
<liie olvide lo pasado y me considere desde hoy como 
un verdadero atnugo. Y se. fué a l toro, mientras yo 
quedaba tembloroso y emocionado ante aquella pn 
blica m a n i f e t s a c i ó n de amistad y de jus t ic ia . 
E l toro no, era franco n i suave, corfcaba el terre-
no y achuchaba : pero m i amigo Joselito le t end ió la 
muleta con l a mano izquierda, pegándole^ un sober-
bio pase na tura l , unos ayudados buenos, s in poder-
los rematar a la per fecc ión por las condiciones an-
tes dichas de1 animal , y media estocada lagar t i jera , 
que por haber producido derrame exter ior no se ova-
cionó cuanto m e r e c í a . Yo te aplaudo la faena, gran 
to re ro ; yo te agradezco el br indis , mozo honrado; 
yo te estrecho l a mano para decirte que de hoy en 
adelante tienes u n amigo, pero no uno m á s , sino un 
amigo verdad. 
A l segundo, m á s terciado, le saliulú con unas bue-
1 ñ a s v e r ó n i c a s : el pr imer quite lo hace de rodillas, 
consintiendo mucho. Con las banderil las colocó do 
frente u n gran par, saliendo empitonado por el 
muslo de tanto aguantar ; ^otro desigual.. llegando 
muy bien, y o t ro de valiente, no haciendo nada é] 
toro por e l ar t is ta . 
Í.. ,, Como el .toro es manso y huido, le torea t ra tando 
de sujetarlo, t a p á n d o l e todas las salidas con vista 
y v a l o r ; dió u n buen pinchazo y una entera muy 
buena ; m á s de lo qiie m e r e c í a el buey. 
E n los qnites estuvo siempre ar t is ta , buscando la 
es té t i ca y depurando l a l ínea . Sobrado en todo 
momento, s acó e l mayor par t ido que pudo del mal 
lo te que le tocó en suerte. Y ya que hablo del lote, 
he de consignar qiue el toro que se cor r ió en ü l t imn 
lugar en el sorteo co r r e spond ió a l quinto. ¿ C ó m o 
pudo darse ese cambio? Es uu poco raro y no es l a 
primera, vez que le ocurre a este torero, pues el 20 
de Junio , toreando en M u r c i a ganado de F é l i x S n á -
rez. fe ocu r r i ó lo mismo. 
F u é Una tarde de gran torero, que con toros d i -
fíciles d e m o s t r ó de lo (pie será capaz cuando uno 
le embista, bien. H a y temple, valor, arte, es té t i ca 
de, torero grande. 
Casielles no corresponde 
a le que fué el primer toro 
¿ E s t u v o m a l el asturiano? N i mucho menos, se-
g ú n el resultado. E l toro primero fué de los que 
pertenecen a la ca t ego r í a de ideales. P e q u e ñ o , sin 
respeto, bravo, noble y p a s t u e ñ o . Casielles le dió 
unas buenas v e r ó n i c a s de e jecución movidas m á s de 
l a cuenta. Tin quite de rodi l las fué m ñ s de efecto 
Gitanillo el 12 en Barcelona. 
FOT. UOMÍ.NOUEZ 
que de verdad1. Colocó u n m a l par de banderillas, y 
con l a muleta pegó u n buen na tura l y otro bueno de 
pecho, siguiendo valiente y enterado por ar r iba y 
achuchado constantemente y movido por codillear 
un t a n t o ; entrando valiente cobra media atravesa-
da, y luego se dedica, a hacer unas piruetas nada 
propias para M a d r i d n i para quien piense en una 
fu tu ra a l ternat iva . 
A i cuar to le d ió unas ve rón icas bien instrumenta-
das, pero ; a y ! si que t ambién movidas, a las. que 
siguieron unos capotazos valientes. Empieza con l a 
muleta con u n ayudado despegadillo y sigue v a l e n t ó n 
y achuchado en todos 1ÓS pases, por seguir codi-
Ueando; intercala un na tu ra l decente y acaba de 
un bajonazo. ; No hay derecho ! H a y que hacer m á s , 
joven astuT. ya que hay t ipo y hasta maneras. 
Joseíto se mantiene en su puesto 
N i m á s a l to n i imás bajo de lo que se colocó el 
pr imer d í a sigue este torero m a l a g u e ñ o ; domina 
grandemente l a muleta , mas no da, cu general, la l i -
dia que e l toro p ide ; os fácil , sabio y valiente, pero 
se precipi ta u n tan to cu lo que báce. 
Su pr imero llegó muy acabado y se lució incluso 
cuando nad'a se podía hacer con el bicho, a finM/.a 
de dominar la e sca r í a l a ¡ de media ln'eua a<-a1;ó con 
< 1 .¡uiimal. 
•En el ó l t k u o (oreó valiente, aunque movido, y h-
m a t ó con habil idad. 
E l picador Cerrajas pasó coumoeionado a la en-
f e r m e r í a . 
Los toros del marqués de Lien cumplieron media-
namente los lidiados en segundo y quinto liigar; 
superior, el p r imero ; buenos, e] cuarto y sexto, y 
regular, el tercero. 
U n a corr ida bien presentada. 
Termino la misión devolviendo los trastas a m i 
c o m p a ñ e r o Gabriel para (pie siga revieteando en lo 
sucesivo como hasta ahora lo hizo. V as í como por 
Joselito M a r t í n dejé de escribir, de hoy en ad i í l an te 
lo h a r é tan sólo cuando torétí e&te grai i ar t i s ta . 
Amor con amor se paga. 
DÜBABAT 
22 Agosto 920. 
Toros de D . Manue l 8ans, 
no vayas a verlos mús . 
De toros fué. pero toros mansos, el festejo cele-
brado ayer en esta plaza. 
Se l i d i a r o n seis bichos grandes, bien criados y 
desarrollados de cuerna, pero e n o n n í s i m a m e n t e man-
sos, díuros, reservones y di f íc i les para la l id ia . To -
dos, desde e l momento que les t i r a ron el pr imer ca-
potazo, h ic ie ron- la pelea escarbando y con el hocico 
por el suelo. 
T a l fué el regali to con que se encontraron Lagar-
t i jo , B l a n q u i t o y Chu l i , jefes de las cuadri l las en-
cardadas do la. l i d i a . 
De la contienda salieron, afortunada y milagrosa-
mente, ilesos los lidiadores, pues la m a y o r í a del pfi-
blico, a l ver sal i r de los chiqueros' aquellos pajarra-
cos, c r eyó que m á s de cuatro toreros v i s i t a r í a n l a 
e n f e r m e r í a . 
De los seis, elj primero, cuarto y sexto fueron fo-
gueados; los trps restantes se l ib ra ron del fuego 
gracias a los ménosah ios , que a fuerza do acosarlos 
;Con las gorras y echarles los caballos encima, lo-
gizaron que tomaran las varas reglamentarias. 
Con estos toros poco bueno se pod ía esperar de los 
lidiadores'. 
Laga r t i j o d i ó ' v a r i o s lances a su p r imero ; pero 
como el toro, a m á s de manso era burriciego, el 
diestro no pudo lucirse. 
Con ambas manos t r a s t e ó a su'enemigo, mostran-
• I _ 
£os grandes nouitterosr-Bmatlo Eaiisin "Gltanitto 
El nuevo torero aragonés, que a juzgar por las instantáneas y cuanto de él se habla, es tino de los novilleros de porvenir, constituyendo un éxito en cuantas corridas torea. 
F ' o t . D o m í r - i g u e z . 
I.A L I ^ U — 6 — Nf im. 214. 
Los matadores de Tetuán antes de hacer ei paseo. Lagartijo ayer en Tetuán. 
FOTS. T O R E E S 
do a lgún raago de valor, pero «in luciinicnto. U n 
pinchívzo bajo, otro lo mismo y una mejor «efíalada 
dieron fin d^l morta jo . 
E n el cuarto, o t ro de ios fogueados, después de 
ponerle dos pares con brevedad y" va len t í a , estuvo 
t ranqui lo y cerca con la muleta, a r rod i l l ándose en 
algunos pases; con el p i n d i o estuvo pesado, gefia-
lando <-asi siempre mal y teiuninando de un desca-
bello < I>II la pun t i l l a cuando ya ei toro estaba abu-
rr ido. 
B l a n q u í t o salude a su pr imero con unos lances 
vulírares. sohresaliendo ú n i c a m e n t e '«na inedia vero-
nica ivnr i t ada de ro<lilla.v. 
Ck>n l a an'uleta eraipleó una faena de a l iño , y en 
cuanto logró igualar al bicho, e n t r ó desde largo y 
lo cazó con habil idad de un golletazo. Como es na-
tura l , el diestro oyó pitos. 
En el quinto estuvo distanciado y desconfiado con 
la muleta y certero afl her i r , dando fin del buey de 
una entera bien seSátladá que le valieron algunos 
aplausos. 
Chul i 'saludó a «u pr imero con varios lances ceñi -
dos y muy parados que fueron premiados con Tina 
ovación. D e s p u é s s iguió el muchacho valiente y mmy 
torero en el p r imer qui te que hizo en este toro. 
Con la .muleta d e m o s t r ó v a l e n t í a y escaso arte, 
viéndosele indeciso en algunos pases. A l her i r lo 
hizo con va len t í a y dec is ión , agarrando « n a buena 
estocada que le val ió una ovac ión y la vuelta a l 
ruedo. 
E n el ú l t imo, el imas desarrollado de pitones y de 
m á s cuidado, a l coger l a annieta el púb l i co se puso 
de pie, creyendo ver una tragedia. 
E l diestro se fué decidido a l t o r o ; a l tercero o 
cuarto pase iguala y entra con v a l e n t í a , agarrando 
una entera y bien puesta que d ió fin con la bueyada. 
E l muchacho fué sacado en hombros de l a plaza. 
Con las banderillas y en brega se dis t inguieron 
por este o rden : Ocejito, Adolfo Guerra y A n t ó n i J 
M a r t í n e z . 
Ea entrada, un lleno completo. 
D O N B E N I T O 
Pouly el 12 en Barcelona. 
DE/BB BAR CE: L O N A 
APWrAwrQAPoTt 
14-15 de Agosto. 
¡Y dale con " G i t a n i l l o " ! 
U n muchacho que viene, modestaimente, a debutar 
en una novi l lada nocturna ; que en ella se l i d i an 
seis bueyes' de Cobaleda ; que de los seis se foguean 
cuatro, y de é s t o s estoquea tres, rematando otro de 
los no fogueados, y obtiene un é x i t o ' r o t u n d o , defi-
n i t ivo , p r e m i á n d o s e su v a l e n t í a ext raordinar ia y su 
trabajo con m ú s i c a y orejas y el entusiasmo de la 
concurrencia, que lo saca en hombros de la plaza, y 
que luego, seguidamente, torea cuatro novilladas 
m á s , llenando la plaza en todas ellas, algo t e n d r á 
digno de estima para que el púb l i co se rompa las 
manos cada tarde á p l a n d i é n d o l e y para que la Ivm-
presa lo repi ta una. y o t ra vez y piense seguir re-
p i t i éndo lo . 
E l muchacho en cues t ión es B r a u l i o Laus in . ( l i -
tan i l lo , y el precedente alegato viene a cuento de 
algo que han dicho l a Prensa y algunos aficiona-
dos a p r o p ó s i t o de la a c t u a c i ó n de Gi tan i l lo . 
S i no se sacaran las cosas de quicio y si el a f án 
de notoriedad o de pasar por mejores inteligentes 
no ofuscara a m'udhos, hac i éndo le s decir incongruen-
cias, no se i n c u r r i r í a en tantas contradicciones y 
contrasentidos n i se c a e r í a en el r id ícu lo tan fácil-
mente como acontece. 
N i hay que bombear t an exageradamente que se 
Oinesillo el 15 en Barcelona. Fermín Esteban el 15 en Barcelona. 
FOTS. DOMfNGüEZ 
L A L I D I A • N ú m . Ul-Í. 
Festival taurino de los reformadores del calzado celebrado el 16 del 
corriente en Madrid.—Las presidentas y el matador Alfredo Cuairán. 
Ibordeen los linderos de lo inveros ími l , u i debe lim-
piarse t an despectivamente que se entrevea i a igno-
r a n c i a o l a mala fe. Las' cosas deben estar siempre 
len su punto. 
I Unos s e ñ o r e s han querido poner por las nubes a 
i t a n i l l o y otros han pretendido negarle hasta lo 
ue e s t á por encima de toda duda : l a valenit ía . 
Y a ello no hay d e r e c h o , . s e ñ o r e s y amigos mío- . 
Gi tan i l lo , como a cualquier otro torero, hay que 
juzgarle t a l cual es y con re l ac ión a las condiciones 
(Je ios toros que torea. Gi t an i l lo es u n muchacho 
que emlpieza, que ha toreado cuatro o cinco nov i -
flada-5 con picadores y que no tiene pretensiones' de 
n inguna dase. Y como a modesto pr incipiante , con 
m u c h í s i m o va lor y con mucha voluntad hay que 
t ra ta r lo . No deben echarse a l vuelo las campami-
de u n loco entusiasmo o de u n elogio excesivo, n i 
hay que acoger con f r ia ldad o desvío sus faenas. 
A los que p r inc ip ian con fe, con voluntad y, so-
bre todo, con valor, con v a l e n t í a , hay que alentar-
les y decirlos los defectos- o vicios que tienen para 
que procuren corregirlos. L o que no puede n i debe 
hacerse es medir los con el mismo rasero con que se 
mide a u n torero hecho, a un matador de toros con 
exigenciasf, o censurarles duramente, s in argumen-
ta r l a censura, u n d í a , para tener que rectificarse 
después , saliendo del paso con cuatro l í neas para 
d is imular l a ligereza cometida. 
Y esto es lo que e s t á pasando con Gi t an i l lo . y e s t á 
pasando casi con todos los que empiezan: Que se 
les juzga a l a l igera, s i n el menor fundamento. ' 
m w-m 
Y ya que estamos hablando de Gi t an i l l o , vamos 
a decir lo que hizo en l a novi l lada del d í a 15 en 
las Arenas. T o r e ó de capa muy val iente a sus dos 
novillos, e m b a r u l l á n d o s e algo en el t i l t imo . E n estos 
lances no luce l a labor de Gi tan i l lo , porque no ha 
adquirido t o d a v í a la gracia necesaria n i s'abe dar el 
movimiento necesario a l a c in tu ra a l cargar la, 
suerte. 
Los que se entusiasman con los lances de bandera 
y con los efectismos; e n c u e n t r a n ' p ü e b l e r i r i o s los :q i i é 
da el tiiañicg. Pero la suerte de ta verón ica se ejecu-
ta sin levantar Ins brazas m á s arriba de los hom-
bros, tal como la p r á c t i c a Gi tan i l lo . Claro es tá qtifc 
él no pone la stílsá necesaria en los lances, por el 
detalle apuntado, pero expone mucho y se ajusta a 
las reglas del arte. 
Chuli ayer en Tetuán. 
FOTS. TOíiUEK 
No hay que olvidar que ahora empieza... 
Con l a muleta estuvo bien. Suelto, fácil y muy 
bravo. Desde luego que no es l a suma per fecc ión . 
n i much í s imo menos, y que ha de torear bastante 
para acoplar debidamente las faenas a los toros ; 
mas hay no pocos toreros que l levan añoy actuan-
do y no tienen l a facil idad de Gi t an i l l o . Por lo 
consentidas que hizo las faenas, por lo mucho que 
se a n i m ó , algunos le t i ldaron de suicida. E r r o r com-
pleto. G i t an i l l o no es n i n g ú n suicida. L o que ocu-
r re que es» m á s valiente que u n jabato, y sabe lo 
que hace. 
A los dos bichos los t r a s t e ó con preferencia con 
l a izquierda—lo que hacen muy pocos—, dando bas-
tantes pases arrodil lado, y siendo coreadas las fae-
nas con oles y muy ovacionado el diestro., • 
•Matando se le fué l a mano en el tercero, dejando 
el estoque ca ído , y se p o r t ó bien en el ú l t imo , - sobre 
todo en la; ú l t i m a e&'tocada, que , fué , superior. E n 
los quites, sobrio y templando bien. 
Como siga as í , G i t an i l lo s e r á u n torero de los? 
caros. Y a pueden apretarse los machos los toreros 
y prepararse las empresas. 
Esto, lo otro y lo de más a l l á . . . 
Ginosil lo, mny bien con el capote, especialmente 
con el pr imero. O c u p ó sn pueslo en los qui tes ; no 
tuvo suerte en banderillas, y se p o r t ó regular-
mente con estoque y muleta. 
M a t ó tres toros por haber sido cogido Fermi i t 
Esteban a l mata r el segundo. 
P e r m í u Estoban se las e n t e n d i ó con un bicho 
grande y poco castigado, estando habilidoso con la 
muletn. H izo una faena breve y m a t ó de una es-
tocada delanter i l la , a toma y daca, siendo cogido 
por el brazo ijjquierdo y sufriendo un puntazo. Se 
le concedió l a oreja. 
F u é l á s t i m a no poder verle en el o t ro bicho, purea 
el muchacho tenía ganas de t rabajar . 
* * * 
E n la Pinza Vieja >e l id i a ron res,vs de P é r e z de 
l a Concha, que resultaron mansos, (i 'niendo que s c i -
fogueada la que se Iwlió en cuarto lugar . 
De los matadores salieron del paso, algo medro-
sicos. Nacional I I y Pedrucho de Eibnr , N i l i , que 
debutaba, f racasó . 
* * * 
E l día 14 por la noche se celebró en Las Aivuas 
nna corrida de toros a beneficio del Sindicato Pro 
fesional de Periodistas. Tránscnrrió en medio de 
una bronca soberana por la insignificancia del ga-
nado, unos chotos indecentes. Ni T a n i i i U o . aí L i -
meño, ui Angelete merecen citarse por lo quo h i -
cieron. N o deb ían haberse prestado a l i d i a r aquel 
ganado de don Graci l iano P é r e z Tabernero. 
* * * 
E l rejoneador Bas i l io Kara jas c lavó unos rejo-
nes superiores, y G i u é s O a r r i ó u , con mucha valen-
t ía , aunque algo azorado, mule teó al bicho rejou 'ndo. 
y lo m a t ó de una estocada superior. 
Se le ovacionó mucho y tuvo que (h\v la vuelta 
al ruedo. 
Fué lo mejor de la fiesta, 
DON S E V E R O 
Nuestro fotógrafo en Barcelona 
Se nos dice que hay a lgún señor , o algunos s e ñ o , 
res, que, t i t u l ándose corresponsales fotógrafos de LA 
LrniA en Hareelona, o secretarios del corresponsal, 
v is i tan a los toreros ludiéndoles billetes para las 
corridas de aquella capi ta l y de algunas otras po-
blaciones, y p romet i éndo les publicar las pruebas 
que m á s les gusten. 
Y ' como el ún i co corivs;ponsal fo tógrafo de LA 
LIDIA en Barcelona es nuestro amigo don J o s é Do-
mínguez , que no tiene secretario alguno, n i ha pe-
dido j a m á s billetes n i localidades a los toreros, l l a -
mamos l a a t e n c i ó n de é s to s para que no sean sor-
prendidos en su buena fe y pongan a d i spos ic ión 
de las autoridades a los que se abroguen indebida-
mente l a r e p r e s e n t a c i ó n de LA LIMA. 
; .E«tá claro? 
Gitanillo el 15 en Barcelona. 
FOT. r v o M i M i n : / 
ANASTASIO MARTIN E s p e o í a l i d a d ta k i oonfoooión de TRA-JES DE TOREAR 
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G U I A T A U R I N A P O R O R D E N ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Belmonfe, J u a n . A. D , J o a q u í n G ó m e z de 
Ve la sco , L a g a s c a , 123, M a d r i d . 
DomingUÍn, D o m i n g o G o n z á l e z . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m á n i z , c a l l e ' de l B a r c o , 3U, 
M a d r i d . 
Fortuna, D i e g o M a z q u i a r á n . A D E n r i q u e 
L a p o u l i d e , c a l l e ' ' « l C a r d e n a l C i sne ros , 60, 
M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i - S á n c h e z M e j í a s , I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o 
l i o , C o s t a n i l l a de S a n P e d r o , n ú m e r o 9, S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
M a d r i d . V a r e l i í o , M a n u e l V a r é . A D . A n t o n i o So to , 
R o s a , J u a n L u i s de l a . A su n o m b r e , R i v e - Ees , 2, S e v i l l a . R e p r e s e n t a n t e : D . A n g e l 
r o , 13, S e v i l l a . C a r m e n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
S a l e r í , J u l i á n S á i z , A D . A n t o n i o G a r c í a Valencia , J o s é R o g e r . A D . E n r i q u e L a p o u -
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a San P e d r o , n ú m e r o 9, l i d e , c a l l e de l C a r d e n a l C i sne ros , n ú m . 60, 
M a d r i d . M a d r i d . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
A l m a n s e ñ o , J u a n G o n z á l e z . A D . E d u a r d o F r e g , S a l v a d o r . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i - S á n c h e z , A n t o n i o . A D . V i c t o r i a n o A r g o -
B e r m ú d e z , c a l l e de S a n t a B r í g i d a , 4, M a - l i o , C o s t a n i l l a de San P e d r o , 9, M a d r i d . m á u i z , B a r c o , 30, M a d r i d , 
d r i d . G r a n e r o , M a n u e l . A D . P e d r o S á n c h e z , Valenc ia II , V i c t o r i a n o R o g e r . A D . J o s é 
C a r n i c e r í t o , B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n - S á n c h e z B a r b e r o , 3, S a l a m a n c a . R o g e r , A d u a n a , 47, M a d r i d , 
c i sco L ó p e z , c a l l e de l a F a r m a c i a , n ú m . 8, J o s e í t o de M á l a g a . A D . E d u a r d o B e r - V e n í o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
M a d r i d . • m ú d e z , S a n t a B r í g i d a , n ú m e r o 4, M a d r i d . N i e t o , Paseo d e l P r a d o , 50, M a d r i d . 
D E A L M E N D R A L E J O 
> ' 15 'Agonía. 
Tarde de sol, muje r ío dislocante, imucho vino, 
mucha alegr ía ; l a empresa "como con zapatos nue-
vos" y Navarro de Brene que, con Gal l i to de Za-
fra, ^pa&'aportoan" seis novillejos del acreditada 
don Juan Oontrcray. i de Burgu i l l o s ! (no se cobra 
el reclamo). 
E l de Brene, "nu toreri to que' l u d i a por romper 
el a n ó n i m o , con voluntad, va len t í a , arte y elegan-
cia, firmo l a esquela de defunción de sus tres fte-
ligerantcs, llegando como mandan los códigos tau-
r inos y tocando d mor r i l l o con l a e m p u ñ a d u r a dei 
estoque, saUoudo de la suerte suprema con l i m -
pieza y s in desplantes. 
Con el catpoto supo f i j a r , y en quites vimos i n -
teligencia y oportunidad. • 
E l de Zafra, aunque tierno, derrocha el .v&lor 
por 'toneladas, y en sus dos quiebros' rod i l l a en tie-
r r a fué ovacionado. Apuntamos tres buenas veró-
nicas de marcado clasicismo y un coica, algo ex-
puesto, que pudo saberle ma l . i 
L e tocaron en suertp los peores bichos de la 
tarde; pero supo enterrar • el estoque, y el respe^ 
tahle p remió su labor con palmadas. 
Ambos diestros cortaron a p é n d i c e s ; aurioulares co-
mo premio a sus faeuay. 
De los novillos, uno, el p r imero ; Tos demás , pa. . . 
el matadero, ¡que a l l í no se hace el r i d i ! 
16 Agosla. 
E n este día , la tan c a r i ñ o s a empresa nos obse-
quió con un charfrense ñaimenco, en el cual V i l l a -
r i l l o toreó, bander i l leó y m a t ó tres bichos de cui-
dado, que nos hizo pasar la tarde. 
¡ B i e n , V ü l a r i U o ! i Lamento la ignorancia del au,-
d i to r io . . . , y enhorabuena I—Don Antonio . 
D E S D E C E U T A 
Dos corridas y una novillada son las celebradas 
con mot ivo de los festejos en honor a l a Vi rgen 
die Af r i ca . D í a s antes de las? corridas se habla por 
todas partes de las mismas y se comenta mucho el 
abuso en los precios y el que l a empresa haya re-
t i rado las tarjetas; que r e p a r t i ó al pr incipio de tem-
porada con el c a r á c t e r valedero para toda la tem-
porada. Estamos en Af r i ca , y todo pasa a q u í y se 
pasa por todas : no impor ta que las cuadrillas es-
t é n incompletas', qiié sean;detestables'todos los ser-^ 
"vicios, que se mande foguear un toro y-que las ban-
deril las se pongan alternadas con las ordinarias y 
que no a r d a n ; l a c u e s t i ó n es l lenar l a plaza y ^a-
car pesetas; pero este año , el públ ico , entendiendo 
bien el asunto, se ha r e t r a í d o , y los señores de la 
empresa, que esperaban buen reparto, se han vif-to 
chasqueados, j Paciencia y que sirva de escarjnienco ! 
E l que con fuego juega, se puede quemar. 
E n l a pr imera se corr ieron cuatro toros de MJU'ÍII 
del Bosque, los que resultaron mansos y di l ic i les . 
M a r t í n V á z q u e z torea a su primero con poco es-
t i l o ; l a faena de muleta, muy v u l g a r ; pincha tres 
veces, cuarteando, y larga media, e c h á n d o s e fuera, 
j descabella a la pr imera. (Palmitas y pitos.) 
A s i l segundo in tenta recogerlo, lo que no con-
sigue ; l a plaza es tá hecha un herradero: los nica-
dores hacen lo que les parece y los peones lo que 
les da l a real gana, y estorbando todos, y el direc-
to r de l i d i a t an t ranqui lo . Con la muleta, el amigo 
V á z q u e z da unos mantazos, pincha cuarteando y 
termina con una delantera y atravesada. (Pitos.) 
Paco M a d r i d torea muy bien a su p r i m e r o ; tanto 
él como su c o m p a ñ e r o qu i tan bien, escuchando pal-
mas ; hace una faena movida con l a muleta y, des-
pués de pinchar bien varias veces, lo remata de-
media en lo alto, que le: vale muchas palmas. 
A l que le toca en segundo lugar se le condena a 
fuego. L a empresa, que no contaba con l a h u é s p e -
da, larga las banderillas de ¡ p im, pam. pum ! a me-
dios pares, de l áá que sólo llega a arder u n á : des-
p u é s de cuatro pares, puestos de cualquier manera, 
y- haber tocado• a matar ; ordena- e l presidente g!• le 
ponga u n par de las corrientes'. E l públ ico arma, 
como es na tu ra l , u n e s c á n d a l o m a y ú s c u l o contra el 
u'.'ía, a quien yo no culpo. • (¿Para qué sirve el ase-
s o r , ' s e ñ o r Manuel? Usted. 'que f u é ' u n o de los me-
jores, no se fija en estos detalles' t an insignifican-
ites.) A n t e e l e scánda lo , coge M a d r i d los "avíos y. 
a p r é t á h d o s e m á s que una' lapa, hace una monu-
inental ' faena de mule ta y termina de una buena y 
un descabello. (Ovac ión . ) • 
; Secunda, d í a 6.-^Cuatro'' toros; dos de M a r í n y 
dos de Gallardo, con los mismos espadas. 
É l ganado no tiene mada: de ' pa r t i cu la r y- llega 
quedado-aL ú l t i m o tercio.' - . - ; . 
V á z q u e z hace muy buenos quites,' como t a m b i é n 
Madr id , por cuyo mot ivo escuchan miúchas p a l m a á ; 
a este t o r o ' l o torea m u y regularmente, y lo despa-
cha de una entera, l igeramente cont rar ia . (Ovación , 
oreja y vuelta.) • ' J 
A su segundo le para los pies con unos manta-
zos, sin lograrlo" fijar; la presidencia, que e s t á pez, 
condena a l bicho al tuesten, cuya culpa es de la 
d i m - c i ó n de l id ia , unas veces se pasa y otras no 
llega, y se repite lo de los medios pares del día 
anterior. M e parece que una m u l t a a tiempo sería 
muy conveniente en muchos casos. Vázquez torea 
a l .fogueado como puede, y lo tumba de u n sartena-
zo en su sit io, entrando bien. (Palmas.) 
•• M a d r i d , en su pr imero , ' que estir completamente 
ciego, pasa las m o r á s y, d e s p u é s de pinchar varias 
veces,- lo tenmina; con una buena y un descabello. 
(Palmas.) • 
L a faena de muleta que Paco d ió a su segundo 
fué de las de maestro, y d e s p u é s de media ' rece tó 
un magníf ico vo lap ié , que le val ió una gran ova-
ción, (.reja y salida en hombros. 
Novi l l ada del S.—Cuatro de Benjumea. qüe cum-
plieron, a cargo de Paco Checa y Paco Almonto . 
Checa estuvo bien con el capot i l lo en su prime-
ro, escuchando muchas palmas qu i t ando ; con la 
p a ñ o s a da unos pa^es muy'aceptables y unos rodi-
llazos y larga media delantera ; nuevos pases y, 
e n t r á n d o regular, pincha de nuevo, terminando con 
u n pinchazo, echándose fuera. (Palnii tas.) 
Checa in tenta torear a su segundo, y sale " por 
pies:.. i coge los palos y los ofrece a su c o m p a ñ e r o : 
como el bicho no estaba para adornos colgaron me-
dio cada uno. (Amigo Checa, cuando un matador 
coge los palos y los ofrece es para algo, y no para 
hacer e l tonto. ) A este bicho lo torea regulaimente 
y, d e s p u é s de tres pinchazos y de escuchar palmas 
de g u á s a , la rga una buena, < 
entrega; (Palmas, y la presk 
le concede l a oreja.'): 
A lmonte estuvo muy bien con el capoti l lo , y sé 
le apuntaron val ientes v apretados quites, escu-
chando muchas palmas; este bicho llegó difícil y 
con muy malas ^intenciones a l a muerte, por cuyo 
motivo el muchacho' hizo una fa ma do a l iño , p in-
clumdo. v a r i a » - v e c e s , t u m b á n d o l o de u n sartenazo 
en su isitio. (iSilencio.) 
•Al cuarto y ú l t i m o hicieron ios muchachos locu-
ras con el capote, esicuichando Almonte una ova-
c ión a l t i r a r una gaonera-, que le sal ió dibujada ; 
con l a mule ta estuvo muy aceptable; se perfiló, y 
po r un- e x t r a ñ o del • bicho r e s u l t ó u n pinchazo en 
su s i t i o ; da unos pases muy valiente y, entrando 
con muchais agallas, da u n a soberbia estocada, sa-
liendo- volteado, s in consecuencias; e l muchacho 
escucha una ovacionaza del públ ico, que, loco de 
entusiasmo, lo saca en hombros y a l a fuerza se 
l o - l l e v a a casa de su í n t i m o señor Lillo.—ApiÁ4-
s1 l a que el bicho se 
meia. de su cosecha. 
Ganadería: 
pctftaguesa NETTO-REBELLO 
Divisa morada y fresa. 
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